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У навчальному посібнику розглядається застосування систем автоматизованого проектування для електромеханічних систем. Докладно представлено теоретичні основи й структуру САПР. Розглянуто способи переходу від комп’ютерної моделі до реального технологічного об’єкта. Приділено увагу основним прийомам роботи в системі комп’ютерного проектування КОМПАС і її взаємодії з іншими додатковими програмними продуктами. Наведено авторську програму SinSys, як додатковий графічний редактор, а також програмний помічник при виконанні типових розрахунків і експериментів з електронними моделями компонентів, вузлів і механізмів реальних технологічних рішень.
Призначений для студентів електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів та спеціалістів, які займаються проектуванням електромеханічного та іншого обладнання.
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